




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1876 6,410 4,344 32,863
1877 7,582 4,120 36,325
.. 11,907 4,338 43,894
1879 10,352 2,788 51,458
1880 9,994 3,582 57,870
.. 9,411 5,203 62,078
.. 9,903 4,611 67,370
.. 16,809 5,188 78,991
.., 14,881 4,466 89,406
.. 11,893 4,771 96,528
.. 5,513 1,899100,232
注:1886年は1月 ～5月 計。


















































































































































































































































































































































































































































































































表21900年 代初頭 のフィリピン入出国者数 (人)






1901 11,726 26 1,832
1902 10,465 51 15,915
1903 8,762 40 10,929
1904 9,089 68 13,151 4,112 1,438
1905 8,825 15 12,931 7,715 1,910
1906 7,966 28 7,648 6,719 1,833
1907 8,141 36 3,058 7,122 2,028
出 所[5]PP.57-58.
資料1 アメリカ在度門領事館が1901年、楊主氏に発給 した


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































μ 脚P融 悶 歯凹馳卿 。醐."5煽。"。、㎏
轍 南幽P血・凶d罰 ・〃"-b噛d
… ノ 吻 一一
絃鵬7轟 鳴 納 仙 醐,
。、師 仙
聖 晦







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 し 一 王∴.燃 ・ ・銘醐 喫_.
.㍊1Ψ
1惣 甑 熱.滋 、,









解畑 恥._一_.彫撫覆 愚鍵轟… 腔 ・ 一 … 勲
・一 吻 掴瀦 恕 瓢 喫:
鰍}・ ・「・6・卿 じ∫餌〆A'bye!ρ 冶 ◎ 吋畠
.....,a:,2/一 一一s-・ 噂 ・_辱 一,_1_..___..iL7
濡 瓢{t鞭 辮 ・'聰 、 緊,'Yeatos;
-5r<ws+wn・窮 襲 二=一





幾 鱗 ゜ 舞;csfE!r'J.d¢U^"
伽曙'.・._一 惣 磁. .._
_、_・ ・_虹 ψ
・'ち,岬'尉
OE:只τ:r;ATEorATrピ 民 醍)1麗OPMYStG:臭胃O捕 隅 雷gwr「ε.の
=圧.・聖ロ 「鼻謎 一・r㌔・'・'・。燃 ㌧二.・:・3」・L・斌 ㌔LA,蛉♪
・';・"一 ∫ ・㌧,・,ぼ v.,σ翼鵬 ゴ即h砂.dCed
… ・ レr.,一 ・























































































資 料6葉 飛 の 出 生 証 明 書
SixtoYapの名が み え る。 左 側 に 父 、右 側 に母 、 それ ぞ れ の名 前 が み え る。 父39歳












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/触 沸 了鰍 繊 展沖 国椅 嫉 邸 第三世
界,在陰炉世界和本地区的和平,在次展民族鰹済,
提高人民生活氷平等方衝,我伯面喧着共同使命 ・
建立和炭展我伯両国之飼以和平共梵五項原則力基
●
硝的友好合作睦躯夫系,符合爾国人民的利益和屡
糠徽 謝 鵬簑鴛含簿搬舘箒
_?
葉飛のフィリピン上院演説(1989年1月24日)原稿の一部
自筆で修正 した書き込みがある(筆者入手)
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